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do Prof. Doutor Jorge Peixoto Coutinho
1. Naturalidade e formação inicial
– Nasceu em 7 de Novembro de 1939, em Alvarães, Viana do Castelo.
– Instrução primária na escola do Cruzeiro de Alvarães (1946-1950).
– Estudos e formação nos Seminários Arquidiocesanos de Braga (1950-1962). 
– Ordenação sacerdotal em 15 de Julho de 1962.
2. Formação graduada
–	 Frequência	do	Curso	de	Licenciatura	em	Filosofia	na	Faculdade	de	Filosofia	da	
Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma (1963-1965)
– Frequência do Curso de Licenciatura em Filologia Românica na Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, como aluno «voluntário» (1965-1972).
–	 Preparação	de	doutoramento	em	Filosofia,	sob	a	orientação	do	Prof.	Doutor	Lúcio	
Craveiro	da	Silva,	na	Faculdade	de	Filosofia	de	Braga	(UCP),	a	partir	de	1990.
3. Títulos e Graus Académicos
– Curso de Teologia dos Seminários Arquidiocesanos de Braga, em 1962.
–	 Licenciatura	em	Filosofia	pela	Pontifícia	Universidade	Gregoriana	de	Roma,	em	
1965.
– Licenciatura em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, em 1974.
–	 Doutoramento	em	Filosofia	pela	Faculdade	de	Filosofia	de	Braga,	da	Universi-
dade Católica Portuguesa, em 17 de Julho de 1995, com «Distinção e Louvor» 
por unanimidade, tendo apresentado e defendido a dissertação O pensamento de 
Teixeira.de.Pascoaes..Estudo.hermenêutico.e.critico.
4. Carreira académica




– Jubilação em 2009.
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5. Funções eclesiásticas
– Prefeito e professor no Seminário de Nossa Senhora da Conceição em 1962-63. 
– Vice-Reitor do Seminário de Santiago, em Braga (1970-1974).
– Vice-Reitor, em exercício de Reitor, do Seminário Conciliar de Braga (1974- 
-1980).
– Capelão do Colégio de S. Caetano, desde 1970.
– Assistente de Acção Católica (1972-1978).
– Capitular da Sé Catedral de Braga, desde 1985.
– Primeiro Secretário do Conselho Presbiteral de Braga (2000-2009).
– Arcediago do Cabido da Catedral, desde 2003.
– Presidente da Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, 
desde 2003.
6. Funções académicas (administrativas)
– Director da revista Cenáculo, dos alunos do Seminário Conciliar (1961-1962).
– Prefeito de Estudos do Seminário Conciliar (1974-1977).
–	 Director	do	 Instituto	Superior	de	Teologia	de	Braga,	filiado	na	Faculdade	de	
Teologia da UCP (1977-1980). 
– Membro ordinário nomeado do Conselho Superior da Universidade Católica 
Portuguesa (1978-1981).
– Director-Adjunto do Instituto Superior de Teologia de Braga (1983-1987). 
– Director-Adjunto da Faculdade de Teologia-Braga, da Universidade Católica 
Portuguesa (1987-1991).
– Membro (por inerência) da Direcção da Faculdade de Teologia da UCP, em plano 
nacional (1987-1991).
–	 Membro	do	Conselho	Científico	da	Faculdade	de	Teologia	da	UCP,	desde	1996.	
– Membro do Conselho Superior do Instituto Católico de Viana do Castelo (1991-1996).
– Director da revista Theologica da Faculdade de Teologia-Braga (UCP), desde 
1996.
– Membro do Conselho de Publicações da Faculdade de Teologia da UCP e Director 
da Colecção «Memorabilia Christiana» (desde 1997).
–	 Coordenador	do	Departamento	de	Filosofia	da	Faculdade	de	Teologia	da	UCP	
(1998-2009).
– Membro do Conselho Editorial da Universidade Católica Editora (2000-2007).
7. Funções docentes
7.1. LÍNGUAS E LITERATURA (Ensino Secundário)
– Nos Seminários de Nossa Senhora da Conceição (1992-1993), no Seminário de 
Santiago (1965-1974), e no Colégio D. Diogo de Sousa (1973-1987): Literatura 
Portuguesa, Português, Latim e Francês.
7.2. FILOSOFIA (Ensino Superior não universitário)
– Nos Seminários de Braga e no Instituto Superior de Teologia de Braga (1965-1982): 
Introdução	ao	Mistério	de	Cristo,	História	da	Filosofia	Antiga	e	Medieval,	Lógica,	
Ontologia,	Psicologia	Filosófica,	Cosmologia	Filosófica.








7.3.2. Em cursos de mestrado:
– Leccionou diversas unidades curriculares, incluindo seminários, com particular 
incidência na Fenomenologia e Hermenêutica da Religião. 
8. Funções de investigação
–	 Membro	da	Sociedade	Científica	da	Universidade	Católica	Portuguesa,	desde	
1987.
– Membro do Centro de Estudos do Pensamento Português (CEPP), da Faculdade 
de Teologia (UCP), com sede no Centro Regional do Porto, desde 1997 (ano da 
fundação). 




–. Os.caminhos.de.Deus.nos.caminhos.do.homem.. Introdução.ao.Mistério.da.Salvação, 
Editorial A. O., Braga, 1988, 136 pp.
–. O.Pensamento.de.Teixeira.de.Pascoaes. Estudo.hermenêutico.e.crítico. Col. «Pensamento 
Filosófico»,	Publicações	da	Faculdade	de	Filosofia,	Braga,	1996.	Texto	de	510	pp.,	
constituído, no essencial, pela dissertação de doutoramento.
–. Filosofia.do.Conhecimento, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2003, 240 pp.
–. Caminhos.da.razão.no.horizonte.de.Deus..Sobre.as.razões.de.crer, Edições Tenacitas, 
Coimbra, 2010, 254 pp.
9.2. Livros (organização / coordenação)
–. Prof..Doutor.Amadeu.Torres.(Castro.Gil)..Elenco.Bibliográfico.Geral, Barbosa & Xavier, 
Braga, 2005 (org.), 68 pp.
–. Gramática.e.Humanismo..Actas.do.Colóquio.de.Homenagem.a.Amadeu.Torres, 2 vols, 
Publicações	da	Faculdade	de	Filosofia	 (UCP),	Braga,	2005	 (co-organizador	da	
edição).
–. Beata.Alexandrina..Viver.da.Eucaristia,.viver.para.a.Igreja, Edição da Paróquia de 
Balasar, Balasar, 2006 (coord. da edição), 75 p.
–. Os.caminhos.de.Maria.nos.caminhos.para.Deus..Actas.do Congresso Mariano no 
centenário da coroação da imagem da Imaculada Conceição do Monte Sameiro, 
col. «Memorabilia Christiana» 13 (coord. da edição)
–. D..Diogo.de.Sousa.e.o.seu.tempo..Simpósio no V Centenário do início da sua missão 
como Arcebispo de Braga (1505-1532). Actas, 2006..Coord. da edição.
– D. Eurico Dias Nogueira, Para memória da Universidade Católica Portuguesa em 
Braga, col. «Memorabilia Christiana» 15, Faculdade de Teologia-Braga, 2007. 
Coordenador da edição.
9.3. Artigos e similares
Até 2010, publicou quase uma centena de trabalhos, a maior parte dos quais em 
revistas	científicas	ou	de	divulgação	superior	e	em	capítulos	de	livro.	Prefaciou	
vários livros. Destacam-se os artigos e capítulos de livro mais relevantes: 
– «A Problemática das Vocações», in Theologica, II série, 4 (1979) 609-630.
– «Essencialidade e existencialidade em Santo Agostinho», in Revista.Portuguesa.de.
Filosofia 44 (1988) 17-37.
– «Verdade da cultura e cultura da verdade», in Theologica, 2ª série, 29,2 (1994) 465-473.
– «Teixeira de Pascoaes: um pensamento refundador», in Revista.Portuguesa. de.
Filosofia 51 (1995) 377-395.
– «Raul Brandão: entre absurdidade e sentido. O pensamento metafísico e religioso», 
in AA.VV., Colóquio.Ao.Encontro.de.Raul.Brandão, Universidade Católica Portuguesa 
(Centro Regional do Porto) / Lello Editores, Porto, 2000, pp. 93-106.
– «A verdade entre a força e a fraqueza. Da hodierna condição da verdade», in 
Didaskalia 29 (1999) 433-452 (vol. especial de homenagem a D. José Policarpo).
– «O pensamento poético de Teixeira de Pascoaes», in Pedro Calafate (dir.) História 
do.Pensamento.Filosófico.Português, 5 vols, Editorial Caminho, Lisboa 1999-2005, 
vol. V, tomo 1, pp. 25-53.
– «Fides et ratio» e a ‘quaestio de veritate’», in AA.VV., Fé.e.Razão:.caminhos.de.diálogo, 
Edições Didaskalia, Lisboa, 2000, pp. 189-215.
–	 «Filosofia	e	Religião»,	in	Carlos	A.	Moreira	Azevedo (dir.), Dicionário de História 
Religiosa.de.Portugal, Centro de Estudos de História Religiosa da UCP / Círculo 
de Leitores, Lisboa, 2000, vol. II (C-I), pp. 263-268.
– «O cristianismo e a cultura portuguesa», in Humanística.e.Teologia 22 (2001) 177-188. 
– «Fazendo memória, hoje, da ‘memória de Deus’ segundo Agostinho», in As Con-
fissões.de.Santo.Agostinho,.1600.anos.depois:.presença.e.actualidade..Actas.do.Congresso.
Internacional, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2002, pp. 647-656.
– «Manifestações de Gnosticismo em alguns Pensadores Portuenses Contempo-
râneos», in Congresso.Internacional.«Pensadores.Portuenses.Contemporâneos.(1850-1950)»..
Actas, 3 vols., col. «Temas Portugueses», Universidade Católica Portuguesa (Centro 
Regional do Porto) / Imprensa Nacional — Casa da Moeda, Lisboa, 2002, vol. I, pp. 
323-335.
–	 «Saudade,	finitude	e	transcendência	em	Teixeira	de	Pascoaes.	Entre o pathos e o 
épos», in Cadernos Vianenses 34 (2004) 111-122. 
– «Fé e razão na literatura portuguesa», in Cassiano Reimão (org.), O círculo herme-
nêutico.entre.a.fé.e.a.razão, Universidade Católica Editora, Lisboa 2004, 133-141. 
– «A ideia de poesia em Pascoaes», in Paula Morão e Maria das Graças Moreira de 
Sá (org.), Encontro.com.Teixeira.de.Pascoaes..No.cinquentenário.da.sua.morte, Edições 
Colibri, Lisboa 2004, 29-44.
– «A experiência do ateísmo», in O.Presente.do.Homem.–.O.Futuro.de.Deus..O.lugar.dos.
Santuários.na.relação.com.o.Sagrado..Actas do Congresso Internacional de Fátima. 
Fátima, 2004, pp. 203-219.
– Introdução, comentário e notas a. Jesus:.Cartilha.de Teixeira de Pascoaes (texto 
inédito), in Theologica 39 (2004) 429-442.
– «Vergílio Ferreira: a arte como transcendência», in Theologica 41 (2006) 139-149, 
também em Manuel Cândido Pimentel e José Augusto de Sousa (org.) Vergílio 
Ferreira no Cinquentenário de Manhã Submersa (1954-2004)..Filosofia.e.Literatura, 
Universidade Católica Editora, Lisboa, 2007, pp. 249-259.
– «A teologia de Álvaro Ribeiro», in AA. VV., O.pensamento.do.Álvaro.Ribeiro..Actas.
do Colóquio, Faculdade de Letras de Universidade do Porto / Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, Porto / Lisboa, 2006, pp. 153-175. 
– «Verdade cristã e diálogo inter-religioso. A propósito de Gianni Vattimo», in 
Theologica 41 (2006) 247-271.
– «Um São Paulo em chave gnóstico-saudosista: Teixeira de Pascoaes», in Didaskalia 
38, 1 (2008) 113-127.
–. .«Um São Paulo às avessas ou a Redenção sem a graça: Teixeira de Pascoaes», in 
Theologica 43 (2008) 375-389.
– «As Letras no período da revolução liberal: Almeida Garrett», in Catolicismo e 
Liberalismo.em.Portugal.(1820-1850), INCM, Lisboa, 2009, pp. 405-464.
– «Teologia e Metafísica em Álvaro Ribeiro. Relevância, relação e compreensão», 
in O.Pensamento.Luso-Galaico-Brasileiro.(1850-2000), 3 Vols. (749 p.; 671 p; 709 p.), 
INCM, Lisboa, 2009, Vol. I, pp. 485-503.
– «A difícil partilha da verdade», in Theologica 44 (2010) 95-112.
10. Participação em congressos e similares, conferências e outras intervenções
Participou em cerca de meia centena de congressos nacionais e internacionais, em 
Portugal e no estrangeiro, geralmente com comunicação e, em vários casos, 
com conferência plenária. Proferiu várias conferências e palestras. Deu várias 
entrevistas para a rádio e a televisão. Orientou um seminário sobre Teixeira 
de Pascoaes na Universidade Federal Fluminense, em Niterói – RJ, Brasil (7-10 
Outubro 1998). 
11. Participação em projectos de investigação
– No âmbito do Centro de Estudos de História Religiosa, (CEHR), a convite: sobre 
História Religiosa de Portugal, de que resultou a publicação da História.Religiosa.
de Portugal e do Dicionário.de.História.Religiosa.de.Portugal, Centro de Estudos de 
História Religiosa da UCP / Círculo de Leitores, Lisboa, 2000 (4 e 3 vols., respec-
tivamente).
– No âmbito do Centro de Estudos do Pensamento Português, participou nos 
projectos de investigação: «Liberalismo e Catolicismo em Portugal (1820-1850)», 
tendo produzido o texto «As letras no período da revolução liberal: Almeida 
Garrett».
– No âmbito do mesmo CEPP, participou no projecto de investigação «Catoli-
cismo, Tradição e Progresso na Segunda Metade de Oitocentos (1850-2010)», 
tendo produzido o estudo «Religião e Teologia em face do positivismo e do 
materialismo» (com uma parte da autoria de António Sepúlveda Soares e em 
vias de publicação).
12. Participação em júris e orientação de dissertações
– Participou em numerosos júris em provas públicas de doutoramento e de mes-
trado. Orientou várias dissertações de mestrado.
